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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвящен- 
ного изучению значений ряда психологических показателей и проявлений по- 
ловых соматотипов у спортсменок юношеского возраста, занимающихся бас- 
кетболом. Установлено, что спортсменок с андроморфным и мезоморфным 
половыми соматотипами, в исследуемой группе, было выявлено наибольшее 
число – 10 (83,34%) всех спортсменок. Показано, что по результатам само- 
идентификации гендерного типа личности у спортсменок, к маскулинному и 
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андрогинному типам гендерной идентификации личности отнесены 9 (75,00%) 
девушек. Также определено, что средний уровень личностной тревожности 
установлен у 5 (41,67%) девушек, высокий уровень личностной тревожности 
– у 2 (16,66%) спортсменок, а низкий уровень ситуативной тревожности был 
определён у 4 (33,33%) спортсменок, средний уровень – у 6 (50,00%) спорт- 
сменок, высокий уровень ситуативной тревожности – лишь у 2 (16,67%). 
Ключевые слова: спортсменки, юношеский возраст, баскетбол, половые 
соматотипы, гендерная идентификация типа личности, личностная тревож- 
ность, ситуативная тревожность. 
Abstract. The article presents the results of a study devoted to the study of the 
values of a number of psychological indicators and manifestations of sex somato- 
types in female athletes of adolescents engaged in basketball. It was found that ath- 
letes with andromorphic and mesomorphic sex somatotypes in the study group, the 
greatest number – 10 (83, 34%) of all female athletes was identified. It is shown that 
9 (75, 00%) girls are classified according to the results of the self-identification of 
the gender type of personality in athletes, masculine and androgynous types of gen- 
der identity. It was also determined that the average level of personal anxiety was 
established in 5 (41,67%) girls, a high level of personal anxiety – in 2 (16,66%) 
female athletes, and a low level of situational anxiety was determined in 4 (33,33%) 
female athletes , the average level – in 6 (50,00%) athletes, a high level of situational 
anxiety – only in 2 (16,67%). 
Index terms: young athletes, adolescents, basketball, sex somatotypes, gender 
identity type identification, personal anxiety, situational anxiety. 
 
Введение. Проблема психосоматической взаимосвязи в вопросе опреде- 
ления гендерной идентификации, половых соматотипов и психологических 
особенностей спортсменок в процессе тренировок и соревнований, в совре- 
менном профессиональном спорте, является весьма актуальной и востребован- 
ной [1-13]. Интенсивные физические и психоэмоциональные нагрузки, при ко- 
торых доминируют сомато-психические и психосоматические преобразования 
у спортсменок, повышенная агрессивность и тревожность у спортсменок, в 
условиях жёсткой конкуренции в современном женском спорте, вот далеко не 
полный перечень проблем, требующий более глубокого изучения и осмысле- 
ния [1-13]. Многочисленными отечествеными и зарубежными исследовани- 
ями показано, что психологическое состояние спортсмена, является важной 
составляющей его соревновательной и тренировочной деятельности, поэтому 
проблема исследования влияния уровня личностной и ситуативной тревожно- 
сти спортсменов является весьма актуальной [1-13]. 
Изменения психологического настроя спортсмена в предсоревнователь- 
ный и соревновательный периоды являются весомыми составляющими лич- 
ного или командного успеха во всех видах спорта [4, 6, 10, 12]. Вопросы, ка- 
сающиеся психологических особенностей тренировочно-соревновательной 
деятельности спортсменов, в разных видах спорта и их гендерно-возрастных 
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изменений, всегда были актуальными для спортивной психологии и спортив- 
ной медицины [4, 6, 10, 12]. От знания этих особенностей и умения управлять 
ими, во многом зависят спортивная карьера и достижения любого спортсмена 
[2]. В особенности, по нашему мнению, недостаточно полно изучены особен- 
ности личностной и ситуативной тревожности у женщин-спортсменок, в ко- 
мандных видах спорта, с учётом их половых соматотипов и гендерной оценки 
их типа личности. 
Цель работы: анализ результатов проведённого исследования, по полу- 
ченным значениям индекса полового диморфизма, показателям гендерной 
идентификации типа личности, уровней ситуативной и личностной тревожно- 
сти у спортсменок-баскетболисток. 
Задачи работы: выявить и проанализировать имеющиеся у спортсменок 
юношеского возраста, занимающихся баскетболом, ряда морфологических 
(половой диморфизм) и психологических (гендерная идентификация типа лич- 
ности, личностная и ситуативная тревожность) изменений и их взаимосвязь с 
интенсивными физическими и психоэмоциональными нагрузками, связан- 
ными с тренировочно-соревновательным процессом. 
Материал и методы исследования. Исследование проводилось в 2017 
году на базе спортивно-тренировочного центра «Гарт» в г. Новая Каховка, 
Херсонской области, Украина. Средний возраст студенток юношеского воз- 
раста в исследуемой группе (n=12) составил 19,29±0,23 года. Сроки занятия 
баскетболом в группе юношеского возраста варьирует от 3,4 года до 6,5 лет. 
Уровень спортивной квалификации спортсменок – от І спортивного разряда до 
кандидата в мастера спорта (КМС) и мастера спорта (МС). 
За основу проведения исследования бралось определение ряда антропо- 
метрических показателей (длинна и масса тела, ширина плеч и таза), опреде- 
ление показателя индекса полового диморфизма по Дж. Таннеру и У. Мар- 
шаллу [3, 5, 7, 8, 11, 13], проведение анкетирования всех участников исследо- 
вания с использованием опросника «Маскулинность, феминность и гендерный 
тип личности» (Российский аналог «Bem sex role inventory») из 27 пунктов, 
предложенного к практическому использованию О.Г. Лопуховой для опреде- 
ления гендерной идентификации типа личности (далее ГИТЛ) (2013) [1, 2, 9, 
10]. Также, нами применялись такие методы исследования, как литературный 
анализ доступных источников информации по изучаемому вопросу, методика 
тестирования Ч.Д. Спилбергера, в адаптации Ю.Л. Ханина для определения 
уровней личностной и ситуативной тревожности [6, 10, 12] и интервьюирова- 
ние, для выяснения и уточнения имеющихся причин тревожности у спортсме- 
нов, в период тренировок и соревнований, метод статистической обработки. 
Результаты исследования. В начале исследования были определены по- 
казатели индекса полового диморфизма (далее ИПД) в данной группе спортс- 
менок, принявших участие в проводимом исследовании. Для определения типа 
телосложения у девушек использована схема диагностики соматотипа, в 
основе которой лежит определение ИПД по J.M. Tanner и W. Marshall (1968, 
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1979) [3, 5, 7, 8, 11, 13]. Данный индекс, с использованием значений ширины 
таза и плеч, позволяет относить женщин к гинекоморфам, мезоморфам и ан- 
дроморфам [3, 5, 7, 8, 11, 13], и позволяет выявить гендерные особенности об- 
менно-гормонального статуса и установить соответствие половой принадлеж- 
ности [3, 5, 7, 8, 11, 13]. Нами были получены следующие результаты ИПД в 
исследуемой группе девушек-баскетболисток: среднее значение данного ин- 
декса в группе составило 81,56±1,23. Это соответствует значениям мезоморф- 
ного соматотипа (73,1–82,1) [3, 5, 7, 8, 11, 13]. 
При этом, андроморфный половой соматотип был определён у 5 
(41,67%) спортсменок, мезоморфный половой соматотип – также у 5 (41,67%) 
спортсменок, гинекоморфный половой соматотип – у 2 (16,66%) спортсменок. 
При этом, обращает на себя внимание, что спортсменок с не женскими поло- 
выми соматотипами – андроморфным и мезоморфным, в исследуемой группе 
подавляющее число – 10 (83,34%) спортсменок, и всего лишь 2 (16,66%) 
спортсменки соответствуют значениям гинекоморфного полового соматотипа. 
После статистической обработки и анализа полученных результатов 
проведённого анкетирования с применением опросника «Маскулинность, фе- 
минность и гендерный тип личности» [1, 2, 9, 10] в группе (n=12), были полу- 
чены следующие результаты значений гендерной идентификации типа лично- 
сти (ГИТЛ): к маскулинному типу гендерной идентичности типа личности 
были отнесены 4 (33,33%) девушки, к андрогинному типу личности – 5 
(41,67%), и к феминному типу личности – 3 (25,00%) спортсменки. 
Вновь обращает на себя внимание тот факт, что в данной исследуемой 
группе доминирует комбинация маскулинного и андрогинного типов гендер- 
ной идентификации личности – у 9 (75,00%), что практически совпадает с со- 
матическими изменения в половых соматотипах по значениям ИПД в класси- 
фикации Дж. Таннера. 
При определении уровней ситуативной и личностной тревожности у 
юных баскетболисток, мы проводили тестирование, с применением двух блан- 
ков с вопросами: один бланк предназначен для измерения показателей ситуа- 
тивной тревожности, а второй – для фиксации и измерения уровня личностной 
тревожности [6, 10, 12]. При этом – низкому уровню ситуативной и личност- 
ной тревожности соответствует сумма полученных балов ≤ 30 баллов, для 
среднего уровня – от 31 до 44 баллов, для высокого уровня тревожности – 45 
и> баллов [6, 10, 12]. 
Данные исследования о личностной тревожности спортсменок таковы: 
низкий уровень личностной тревожности был определён у 5 (41,67%), средний 
уровень личностной тревожности – также у 5 (41,67%) девушек, высокий уро- 
вень личностной тревожности – у 2 (16,66%) спортсменок. 
Показатели ситуативной тревожности в исследуемой группе юных бас- 
кетболисток был таков: низкий уровень ситуативной тревожности был опре- 
делён у 4 (33,33%) спортсменок, средний уровень – у 6 (50,00%) спортсменок, 
высокий уровень ситуативной тревожности – лишь у 2 (16,67%). 
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Данные интервьюирования показали, что в количество спортсменок с 
високим уровнем ситуативной тревожности входять молодые спортсменки с 
недостаточным соревновательным опытом. 
С учётом всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. При исследовании значении индекса полового диморфизма досто- 
верно установлено, что представительниц андроморфного и мезоморфного по- 
ловых соматотипов, было выявлено значительное число – 10 (83,34%) всех 
спортсменок, что является прогностически неблагоприятным показателем в 
соматической перестройке организма девушек. 
2. При исследовании показателей гендерной идентификации типа лич- 
ности (ГИТЛ) у спортсменок в исследуемой группе, к маскулинному типу ген- 
дерной идентичности типа личности спортсменок были отнесены 4 (33,33%) 
девушки, к андрогинному типу личности – 5 (41,67%), и к феминному типу 
личности – 3 (25,00%) спортсменки. 
3. Низкий уровень личностной тревожности был определён у 5 (41,67%), 
средний уровень личностной тревожности – также у 5 (41,67%) девушек, вы- 
сокий уровень личностной тревожности – у 2 (16,66%) спортсменок. 
4. Показатели ситуативной тревожности в исследуемой группе юных 
баскетболисток был таков: низкий уровень ситуативной тревожности был 
определён у 4 (33,33%) спортсменок, средний уровень – у 6 (50,00%) спорт- 
сменок, высокий уровень ситуативной тревожности – лишь у 2 (16,67%). 
5. Высокий уровень личностной и ситуативной тревожности присущ мо- 
лодым спортсменкам, с недостаточным опытом соревновательной деятельно- 
сти и незначительными показателями уровня спортивной квалификации. 
6. Полученные данные говорят о процессе стойкого формирования со- 
матической и психологической составляющих организма спортсменок в 
несвойственные для женского организма андроморфный и мезоморфный по- 
ловые соматотипы полового диморфизма и маскулинный и андрогинный типы 
их гендерной самоидентификации типа личности. 
Перспективой дальнейших исследований является определение ряда ан- 
тропометрических, морфофункциональных и репродуктивних показателей, а 
также уровня агрессивности и враждебности в данной группе спортсменок. 
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